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El  curso  pasado  (2010/2011)  se  iniciaba  en  la  Facultad  de  Formación  del 
Profesorado  de  la  Universidad  de  Extremadura  la  puesta  en  marcha  de  un  Máster  de 
Formación en Portugués para profesores de Primaria y Secundaria que venía a completar la oferta 
académica de los alumnos de Magisterio que quisieran realizar estudios de portugués. En 
este  marco,  los  profesores  Ramón  Pérez  Parejo,  Enrique  Barcia  Mendo  y  José  Soto 
Vázquez nos propusimos celebrar un curso internacional de verano en el que se dieran cita 
aquellas instituciones que estaban trabajando en la enseñanza del español y del portugués 
en  la  recientemente  creada  Eurorregión  de  la  EUROACE,  con  el  siguiente  título:  “La 
enseñanza del español y del portugués en la EUROACE (Eurorregión Alentejo, Centro, 
Extremadura)”, que se desarrolló en Cáceres los días 6, 7 y 8 de julio de 2011, merced al 
apoyo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura. El objetivo 
principal que nos marcamos era realizar un encuentro sobre el estado de la cuestión acerca 
de la enseñanza del español en el Alentejo y la enseñanza del portugués en Extremadura, es 
decir,  desde  un  punto  de  vista  educativo  y  didáctico,  ya  que  nos  encontramos  en  un 
momento clave de la difusión de los dos idiomas en los respectivos sistemas educativos, 
con un aumento de la demanda en los últimos años muy importante. Se hacía necesario, 
por tanto, un análisis del estado de la cuestión, de los proyectos e iniciativas llevados a cabo 
por las diferentes instituciones y, por último, un análisis de las perspectivas en todos los 
segmentos educativos (enseñanza no formal, Educación primaria, Educación secundaria, 
Escuelas de idiomas, universidad, etcétera). Tejuelo, nº 14 (2012) 
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Entre  las  instituciones  que  participaron  podemos  destacar  la  asistencia  del 
Instituto Cervantes, el Instituto Camões, la Asociación del Profesorado de Portugués en 
Extremadura (APPEX), la dirección de Cursos de Español para Extranjeros de la UEX, el 
Mestrado de Español para Extranjeros de la Universidad de Évora, el Instituto Giner de los 
Ríos de Lisboa, las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura, el Gabinete de Iniciativa 
transfronterizas, la sección de Filología portuguesa de la Universidad de Extremadura, el 
nuevo Máster de Formación en Portugués, etcétera, procurando que buena parte de los 
especialistas  participantes  tuvieran  una  vinculación  directa  con  la  enseñanza  en  estos 
niveles.  Tal  es  el  caso  de  D.  Antonio  Ricardo  Mira  (Universidad  de  Évora),  D.  Juan 
Carrasco González (Profesor de Portugués en la Universidad de Extremadura), D. Agustín 
Barrientos (Cursos de Español para Extranjeros de la Universidad de Extremadura), D. 
Antonio Pantoja Chávez (Coordinador del Máster universitario en formación de portugués 
para  profesores  de  enseñanza  primaria  y  secundaria),  D.  Antonio  Sáez  Delgado 
(Universidad  de  Évora),  D.  Enrique  Barcia  Mendo  (Universidad  de  Extremadura),  D. 
Ramón Pérez Parejo (Universidad de Extremadura). Aunque todas estas instituciones no 
hayan tenido representación en este número, se han seleccionado aquellas de mayor interés 
para el lector especializado. 
 
En los últimos años las instituciones educativas de la Junta de Extremadura, con 
sus  dos  presidentes  a  la  cabeza,  han  promovido  y  tomado  medidas  legislativas  para  la 
progresiva implantación del portugués en el sistema educativo de Extremadura. La última 
de  esas  medidas  es  elocuente:  en  el  capítulo  77  de  la  nueva  Ley  de  Educación  de 
Extremadura se expresa literalmente que “el portugués será la segunda lengua extranjera en 
Extremadura”. Por tanto, aquí la voluntad del gobierno regional es inequívoca desde hace 
ya muchos años, con una apuesta decidida por potenciar el portugués como segunda lengua 
en nuestra comunidad autónoma. Pese a estas intenciones, lo cierto es que la enseñanza del 
portugués en Extremadura, si bien ha arrancado y evoluciona, no acaba de desarrollarse ni 
con el ritmo ni la profundidad deseados, al menos en el sistema público de enseñanza. Otra 
situación se da en la enseñanza no reglada o en las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde sí 
ha habido un desarrollo importante. El mundo de la empresa también ha apostado por la 
contratación preferente de personas que manejan los dos idiomas, de modo que se han 
ofrecido cursos acelerados de formación. Por otro lado, en la universidad de Extremadura 
sí existe la infraestructura para dar cobertura a las necesidades, con un grado de portugués 
en la Facultad de Filosofía y Letras y un máster de enseñanza de portugués aquí en nuestra 
facultad. Por tanto, está la infraestructura universitaria, está la legislación gubernamental, 
están las leyes explícitas en la actual ley de educación, está el Instituto Camões, el máster de 
posgrado,  las  asociaciones  de  profesores  de  portugués  en  España  y  de  profesores  de 
español  en  Portugal,  las  fronteras  abiertas,  una  intensísima  y  cada  vez  mayor  relación 
comercial sobre todo en el área de Elvas-Badajoz, una institución comercial transfronteriza 
como  Coeba,  el  incierto  AVE,  el  GIT  (GABINETE  DE  INICIATIVAS 
TRANSFRONTERIZAS)  para  coordinar  los  esfuerzos,  la  creación  de  la  EUROACE 
como región europea, una proyección laboral importantísima. Tejuelo, nº 14 (2012). Editorial, págs. 4-6. José Soto Vázquez y Ramón Pérez Parejo. 
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¿Qué ocurre entonces?, ¿por qué en Alentejo y  Región Centro  parece que ha 
habido más respuesta por parte de los alumnos?, ¿por qué en Extremadura, pese a la esta 
infraestructura  montada  y  las  iniciativas  legislativas,  no  acaba  de  tomar  cuerpo  la 
implantación del portugués como segunda lengua?, ¿cuál es el actual estado de la situación 
tanto en la enseñanza reglada como en la no reglada en una y otra parte de la frontera?, 
¿cuál es el punto de vista de las principales instituciones involucradas en este asunto?, 
¿cuáles han sido las iniciativas?, ¿cuáles los éxitos?, ¿cuáles los fracasos?, ¿cuál será el futuro 
inmediato y el de a medio plazo?   
 
Estas son algunas de las preguntas por las que decidimos intentar organizar este 
curso de verano y a las que, al menos en parte, esperamos dar respuesta o debatir sobre 
ellas en las siguientes páginas 
 
 
 
 
 
 
 
José Soto Vázquez 
Ramón Pérez Parejo 
Universidad de Extremadura 
Cáceres, mayo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 